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BOOKMETRIX 
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Herramienta web implementada por Springer Nature en colaboración con Altmetric.
BOOKMETRIX - DESCUBRA EL IMPACTO DE SUS LIBROS
Proporciona métricas de impacto de un determinado libro o capítulo de 
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The story behind the image
Alan Turing (1867–1934)
The scope of the achievements of Alan Turing, computer 
pioneer, wartime code-breaker and polymath, cannot be 
overstated. Renowned as the man who broke the Enigma 
code, Turing is also considered the father of computer 
science and artificial intelligence. His legacy is represented 
here with a visualisation of a “Turing Machine”, a 
hypothetical device he devised to represent the logic of a 
computer. The binary code depicted translates to one of 
Turing’s memorable quotes: Science is a differential 
equation. Religion is a boundary condition. 
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